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は 68 件、⽛リハビリ⽜112 件、⽛心理⽜27 件に対し⽛ソー




































































































































































































⚙～10 割 1（ 0.2)
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66（14.3) 153（33.3) 159（34.6) 82（17.8)
②モニタリング内容について、クライエントと確認してい
る
78（16.9) 184（39.9) 139（30.2) 60（13.0)
③モニタリング内容について、他職種と確認している 120（26.0) 231（50.1) 70（15.2) 40（ 8.7)
④モニタリング内容について、他機関と確認している 75（16.3) 222（48.2) 116（25.2) 48（10.4)
⑤モニタリングから再アセスメントにつなげている 120（26.1) 226（49.1) 79（17.2) 35（ 7.6)
注）カッコ内は％










①スーパーバイザーとの間で事後評価を行なっている 15（3.3) 108（23.5) 147（32.0) 190（41.3)
②上司以外の同僚との間で事後評価を行なっている 31（6.7) 215（46.5) 142（30.7) 74（16.0)
③クライエントとの間で事後評価を行なっている 12（2.6) 99（21.5) 190（41.2) 160（34.7)
④他職種との間で事後評価を行なっている 25（5.4) 192（41.6) 174（37.7) 71（15.4)
⑤他の連携機関との間で事後評価を行なっている 11（2.4) 155（33.5) 193（41.8) 103（22.3)
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注）許容度：.84～.96 ＊p＜.05 ＊＊p＜.01 ＊＊＊p＜.001
カッコ内は自由度調整済みR2































































注）許容度：.65～.93 ＊p＜.05 ＊＊p＜.01 ＊＊＊p＜.001
カッコ内は自由度調整済みR2
表 14 実践活動のやりがいと分析項目との相関
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
①実践活動の
やりがい
－ .37＊＊ .39＊＊ .20＊＊ .21＊＊ .27＊＊ － .13＊＊ － .14＊＊ －
②達成度自己
評価
－ － .22＊＊ .37＊＊ .24＊＊ .18＊＊ － .12＊ － .12＊ .11＊
③組織からの
専門性理解
－ － － － .19＊＊ .27＊＊ － .17＊＊ － .18＊＊ .17＊＊
④自己評価の
根拠点数
－ － － － .24＊＊ .23＊＊ .22＊＊ .22＊＊ － .12＊＊ －
⑤モニタリン
グ得点
－ － － － － .44＊＊ .29＊＊ .32＊＊ .22＊＊ .14＊＊ .21＊＊
⑥事後評価
得点
－ － － － － － .26＊＊ .28＊＊ .17＊＊ .33＊＊ .19＊＊
⑦インテーク
点数
－ － － － － － － .36＊＊ .17＊＊ － －
⑧アセスメン
ト点数
－ － － － － － － － .11＊ .15＊＊ .12＊
⑨目標計画の
有無
－ － － － － － － － － － .11＊
⑩ SVの有無 － － － － － － － － － － .10＊
⑪活動成果報
告の有無
－ － － － － － － － － － －
平均 3.81 3.39 3.61 3.01 2.72 2.16 2.14 4.04 0.92 0.45 0.42
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